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Dispositivos técnicos y técnica estrafalaria. 






Las   historias   escritas   o   filmadas   creadas   por   Rafael   Azcona   están   sembradas   de   una   serie   de 












las   señas   de   identidad   del   cine  de   cuño  azcontiano   radica   en   la   peculiar   presencia   de 
llamativos objetos de extraña factura, susceptibles de ser inscriptos en la estética del grotesco 
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productos   industriales   y   se   cargan   de   un   significado   en   línea   con   la   historia   narrada. 
Materializados   en   flamantes   teléfonos,   costosos   automóviles,   novedosos   televisores, 
ordenadores, trituradoras de papel (inolvidable la de  Adiós con el corazón  por formar parte, 
junto   con  una   rata   enjaulada,   de   los   utensilios   básicos   de   un   empresario  mafioso).   Los 
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estrella  va   instalada  sobre   la  cabina  de un motocarro,  precediéndolo,  como si   fuera  guiándolo.  El 
motocarro tiene instalados además otros elementos: un par de altavoces a ambos lados del a cabina, y 
una plataforma con una mesa camilla sobre la caja”. (Azcona, Berlanga et al,1994:1)
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